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摘 要: 独立学院的教师职业倦怠并不仅仅是个体心理层面的问题，而是具有规模效应的社会学问题。从表面上
看，职业倦怠是由独立学院教师的薪酬待遇低、职称评比难、身份地位不高等外在因素造成的; 但从社会学角度进
行分析，独立学院教师的职业倦怠其实是时间结构与空间结构双重夹击下形成的社会问题。这一问题的解决不可
能依赖于个别化的心理干预，而是呼吁社会的整体性改变。
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A Sociological Analysis of Teachers＇Burn － out Phenomenon in
Community Colleges
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Abstract: Teachers’burn － out phenomenon in community colleges is not only an individual psychological problem，but a
comprehensive sociological one with scale effect． The direct reason for this phenomenon is associated with the extrinsic fac-
tors like low payment，difficulty in promotion and low social status． However，from the perspective of sociology，teachers’
burn － out phenomenon actually is a social problem which is caused by the external squeezing time － structure and space －
structure． To solve this problem，individual psychological therapy only is far from enough． It relies on an overwhelming so-
cial change．
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高校教师职业倦怠现象是一个普遍问题，而在高校教师当中，独立学院教师的职业倦怠问题尤
为严重。独立学院教师是高校教师队伍当中的一个特殊群体。在独立学院的他们除了要承担与普
通高校教师相同的教学科研任务之外，因他们当中大部分是自聘教师，没有编制，同时还面临着来
自社会认同、职业安全、职业发展等方面的压力，也是职业倦怠的易发和高发群体。有研究发现，独
立学院教师承受的心理压力远远超过公办高校教师，职业归属感难以为继［1］; 独立学院教师职业
倦怠的比例超过了半数［2］，职业倦怠程度达到中度倦怠水平［3］。独立学院教师就科研任务而言，
远不如重点大学教师的科研任务重; 就教学负担来说，也未必就比普通高校教师的教学压力更大。
那么，为什么独立学院教师的职业倦怠现象会远超公办高校教师呢? 除了一般性的导致职业倦怠
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的因素之外，还有没有其他因素在发挥作用? 这一问题值得我们关注。
一、文献评述
现有研究多将高校教师的职业倦怠视作组织因素导致的个体心理问题。教师的职业倦怠主要
表现在个人的情绪衰竭、去个性化、低个人成就感等心理方面［4］，也有人认为大学教师的职业倦怠
表现为现实目标和精神目标的矛盾与冲突［5］以及个人价值尊严的迷失［6］。这类心理问题或许存
在着人口学变量上的差异，但相关研究结论却互相矛盾。例如苟亚春［7］、李悦池［8］等提出女性教
师比男性教师职业倦怠更严重，然而，李昌庆［9］、周彦良［10］、张霞［11］等则发现性别不是影响职业倦
怠的主要因素，不同的教龄和职称才具有显著效应［12］。丁迈［13］、吴小云［14］认为教学型教师比科
研型教师倦怠更为严重。
个体心理问题主要是由于组织层面的不合理导致的。田伏虎［15］、刘新荣［16］、杜刚［17］以及苏
丹［18］等都提出社会因素、组织因素、个人因素是造成高校教师职业倦怠的主要原因，姜凤云［19］等
进一步指出教师个人面对的压力和主观愿望不能得到重视、福利待遇低以及社会对教师的认识误
区等是导致教师职业倦怠的具体因素。商磊［20］则提出改革和发展导致大学性质和价值观的变化、
大学对教师评价标准的变化以及职业特性的变化给高校教师带来了巨大的压力导致教师职业倦怠
的产生。既然是组织层面的问题，那么从组织层面进行调整就可以缓解高校教师的职业倦怠现象。
陈玉焕［21］、汤舒俊［22］、唐芳贵［23］等对社会支持与教师职业倦怠的相关性进行研究，提出社会支持
的中介作用可以缓解教师职业倦怠问题。曹雨平［24］则对我国东部、中部、西部 16 个省市区 73 所
高校进行调查研究，也得出从高校组织支持的角度出发可以降低教师职业倦怠水平。有学者也提
出从教师自我效能感提升［25］和内部激发工作激情［26］以及心理资本的中介和调节作用［27］来应对
教师职业倦怠。
上述研究对我们深入认识高校教师的职业倦怠现象具有积极意义。但就独立学院而言，职业
倦怠的比例如此之大，范围如此之广，已经不能简单说是个体心理层面的问题，而是具有规模效应
的社会问题。所以对独立学院教师职业倦怠的研究，不能等同一般关于职业倦怠的研究，拘泥于心
理学视角，而是亟待社会学视角的介入。
二、资料获得与学校概况
本研究在 Y 独立学院进行。Y 独立学院各项硬件设施、师资力量配备以及各项规章制度建立
均按照国家有关文件要求，近年来，在办学质量上受到社会各界的信任。笔者于 2018 年上半年开
始对 Y 独立学院的教师进行了为期半年的跟踪访谈，主要采用面谈的方式，同时以电话采访、QQ、
微信等方式进行补充访谈。Y 独立学院的教师大都是高级知识分子，都拥有本科乃至研究生以上
学历，对待访谈能够给出较为真实的个人感受。
笔者共访谈了 35 名不同学科，不同性别，不同年龄层次，不同职称、职务的教师。其中男性 15
名，女性 20 名，年龄层次在 24 － 50 岁之间，学历水平均为本科或硕士。学科分布囊括了文史类、理
工类、经管类、基础学科等。通过对访谈所得资料进行整理，笔者获得的访谈笔记约 15000 字。
三、为什么独立学院教师会出现职业倦怠?
从独立学院教师的视角来看，他们之所以会职业倦怠，主要有以下三个方面的原因。
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( 一) 薪酬待遇低
独立学院是非财政拨款，办学经费有限，因此大多数独立学院都会把大部分资金用于教学楼、
宿舍楼的建设和教学仪器设备等硬件投入，这导致独立学院教师的薪酬待遇低，且与公办高校相比
差距大［28］。但另一方面，独立学院为了节约办学成本会给每个教师布置更多的教学任务，每个教
师的教学工作量比公办学校多很多，工作量大而薪酬待遇低，实际薪酬与个体期望值之间存在较大
落差，这就容易导致独立学院教师产生不满情绪。
“我们的待遇与公办学校比差很多，我们的工作量是公办学校的好几倍，一个人顶几个人的工
作量，但是工资却比他们低很多，这是在压榨劳动力，太不公平了。”
“有时候觉得对不起家人，因为没有科研成绩，职称评不上，在经济上也不能满足家人的需求，
真的很自责，有时候会出现自己否定自己的心理，甚至不想活了。”
“我的家庭负担比较重，房贷压力大，子女教育需要钱，但是，认真教学也不能得到应有的收入
体现。”
独立学院教师的这种不满情绪，归根结底是公平感的缺失。在社会活动中保持心理上的公平
感，寻求分配的公平与公正，是判断人们行为的一个社会准则［29］。从内部的公平感来看，独立学院
教师的薪酬水平远低于公办学校教师。
“我评上副教授三年多了，工资对于现在的生活状况还是不够用。我表妹在公办学校的平均
工资都有六千多，她还只是助教，都快赶上我们，公办学校的工资就是比我们高。”
从外部的公平感来看，独立学院教师的经济收入与不同行业的同类专业技术人员相比，他们之
间的经济待遇差距就更大了。
“我的大学同学现在有的已经是银行行长了，有的也混到企业高管，他们的经济收入高那就不
用说。”
“我老婆在银行上班，虽然累一点，但是她一个月工资加上抽成也有一万多，再加上银行年终
奖金是我们的好几倍，所以我在家里的压力是很大。”
“我们的学生刚毕业工作几年，每个月的工资都五六千，我们工作了这么多年，工资待遇都没
有提高。”
在经济收入方面，独立学院教师的薪酬水平并没有达到中产阶级所能达到的经济自由的程度，
因此，很多老师宁可把有限的时间挤出来到外面去兼职。“在完成规定的工作量之后，大多数老师
都选择去外面兼职，同样的付出，得到的回报却是不一样的。”这实际上是马克思所说的“人们奋斗
所争取的一切，都同他们的利益有关”［30］187的生动体现。在这种情况下，独立学院教师自然就不会
认真去对待学院的教学工作，而是会普遍抱着一种应付了事的态度，甚至会对工作感到厌倦。
( 二) 职称评定难
高校教师的职称不仅是对高校教师专业技能的认可，又是与高校教师个人学术发展和工资待
遇提高等实际问题密切相关［31］，因而职称的晋升对教师的经济利益、社会声誉等各方面都有好
处［32］。独立学院教师的职称晋升指标和普通高校相同，主要看科研项目和科研成果。但受限于独
立学院的科研平台低于普通高校，独立学院教师想要取得高质量的科研成果就非常困难，这也使独
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立学院教师的职称评定异常困难，部分年龄较大的独立学院教师甚至不得不放弃了职称上的追求。
“年轻的时候，自己努力过，职称还是评不上，现在也没有时间和精力去继续奋斗，毕竟年纪也
大了，身体也要照顾好，除非讲师混不下去，再去想别的出路吧。”
“如果有能力在外面兼职，随便接一个项目，一两个月做完都至少有几万元的收入，我又何必
去费心思做科研，况且，我们教研室的职数已经满了。”
“继续评教授的要求我基本上是达不到的，也没有可以‘抱大腿’的资源。所以，我现在不想再
折腾了，可能也是倦怠了。下班回家照顾好孩子，然后留一些属于自己的时间。”
独立学院的科研平台虽然更低，但对科研成果的重视却甚于普通高校。有的普通高校设置了
“教学性教授”的职称岗位，针对的就是那些科研水平稍弱但教学业绩突出的教师。相比之下，独
立学院教师在教学方面付出的劳动、取得的成绩，在职称评定的时候几乎不能被认可，这也加剧了
独立学院教师的职业倦怠。
“每学期我都很认真备课，上课，现在看来都是没有用的，文章没有写，职称上不去，我很努力
上课，但是工资上并没有体现出你的劳动价值，所以，经常有很大的沮丧和无力感，内心非常
纠结。”
“基本上，我所有的时间都花在训练学生，带他们参加全国比赛，有一年，在央视五套上比赛直
播，也取得不错的成绩，展现学院的风采，为学院做了免费宣传，结果在评职称上却抵不过一篇论
文，我们平时休息时间都要带队打比赛，哪有时间去写论文!”
当科研无法取得突破，而教学又不被认可的时候，独立学院教师工作的成就感自然被削弱，职
业倦怠便随之产生。这固然有“重科研，轻教学”的大环境的影响，而这种大环境对原本就不以科
研擅长的独立学院教师来说影响尤甚。
( 三) 身份地位不高
在我国高校层级划分当中，可以分为四个层次: 第一层次是被教育部确定的创办世界一流大学
的 9 所高校; 第二层次是进入教育部“211 工程”建设的高校; 第三层次是有独立的学士学位授予权
的本科院校; 第四层次是除以上之外的其他高等院校［33］。独立学院显然处于较低的一个层次。虽
然国家赋予民办和公办教师平等的法律地位，但由于他们所在学校的“层级”的不同，这导致民办
教师在职务晋升、社会保险、个人档案挂靠等方面和公办教师存在巨大差异［34］。
在采访中，有位教师今年争取到去公办高校访学的机会，回来之后她直呼:“我们学院真的太
low 了，都不想回来了，真希望能留在那边，可惜，那是不可能的。”也有位老师工作了十几年，面对
现状感慨道:“我们学院的发展情况也就是这样了，再怎么努力也没有希望改变身份，还不如维持
现状，把自己的生活过好。”
同样带学生出去参加各类比赛的老师，他们明显感到地位不如公办高校教师，他说:“我们学
院就是拿老师当免费劳动力，取得成绩也没有奖励。同样去比赛的 H 大学和 K 大学，他们起步比
我们晚，现在都有自己的训练基地、设施齐全，而且配套足够的教学经费，带队老师的额外经费都不
知道有多少，更何况他们获奖之后的奖金了，真的是地位差距悬殊啊。”
“在高校工作的男老师，他的压力是比较大的，无论是面对家庭还是外界的比较，虽然在高校
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工作比较稳定，但是，独立学院的社会地位毕竟不如公办高校。”
“人往高处走”是普遍的社会心态，而独立学院显然不具备留住人才的能力，因此教师的流动
时有发生。但对于绝大多数无力流动到公办高校的独立学院教师来说，他们就不得不被迫接受
“我在最低档次的大学工作”“我是地位最低下的大学教师”这么一个无奈的现实，这一现实意味着
无论自己如何奋斗，都不可能比肩公办大学教师。因此，不少独立学院的教师都选择了安逸度日，
就连不少刚进入独立学院工作不到三年的博士毕业生，也很快放弃了努力拼搏的干劲和冲动。在
这样一种心态下，工作便无法唤起教师的热情，而是沦为一个被应付的“差事”。
四、独立学院教师职业倦怠的社会学分析
心理健康问题的社会根源属于社会学的传统问题，社会结构甚至被看作是影响个体健康结果
的根本原因，并且这种结构与心理健康的根本联结经久不变，变化的只是其联系的具体形式和中间
机制［35］。遗憾的是，社会学却经常被排除在心理健康问题的关注范围之外［36］。然而，当职业倦怠
如瘟疫般蔓延的时候，这一现象提示我们，职业倦怠这一难题的破解并不是仅仅依靠心理辅导和干
预模式就可以独自完成的。从社会学的视角对独立学院教师职业倦怠进行研究，可以发现，独立学
院教师产生职业倦怠的原因表面上是各种现实的问题导致的心理枯竭，实际上却是教师本身所处
的社会结构让他们在无力改变现状的情况下而选择的消极倦怠的应对方式。
涂尔干认为，一个社会事实不能还原为个人事实，只能用另一个社会事实来解释［37］122。戚务
念在针对乡村班主任职业倦怠的研究当中，提出了从时间结构和空间结构两个维度进行对乡村班
主任的职业倦怠进行社会学的解释［38］，这实际上就是从时空转换的事实来解释职业倦怠的事实。
借鉴这一思路，笔者也尝试从时间结构和空间结构两个维度来分析独立学院教师职业倦怠的原因。
( 一) 时间结构
在独立学院创办之初，全国各地不少公办高校都热火朝天地举办独立学院，借此来增加学校的
收入，提高教职工待遇。作为一种新兴的办学模式，独立学院在初创时期办学政策灵活，办学效率
高，得到了社会各界的高度关注，可谓风靡一时。在当时，独立学院老师的地位不比公办高校低，工
资待遇也略高于母体大学，甚至引发了母体大学的教师眼红。
“刚开始办学的时候，我们学院的待遇确实比母体大学高，领导想把每个人的住房公积金按照
最高的比例去交，所有手续都办好了，却被母体大学的领导硬生生给叫停了，说是我们待遇提太高
会影响到母体大学的教师心情，会影响团结。”
然而，独立学院在经历了短期的疯狂扩招之后，出现各种师资短缺、硬件设备不齐全，住宿紧张
等问题，师生之间的矛盾迅速加剧。国家也开始出台各种政策来规范独立学院的发展。此时，全国
各地的独立学院都在文件的要求下进行整改: 有的母体大学实力雄厚的就把独立学院给收编; 有的
独立学院是企业集团举办的就成功转设; 有的独立学院还在挣扎当中，既没有达到转设的条件，也
看不到母体大学愿意收编的希望; 有的就成为母体大学的“后花园”，收留“关系户”和因职称上不
去而被母体大学淘汰的教师，等等。在经历短期的辉煌之后，独立学院的发展陷入了瓶颈，其办学
质量、教师水平也随之广受质疑。
近年来，公办高校教师的待遇得到了政府的重视，其收入水平不断提高，这让很多与独立学院
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共同成长，奉献自己十几年青春的老师感慨:“想当初我们是多么威风，多么令人羡慕，可惜，几年
之后，人家赶上我们没得商量，而且是越来越好，我们是原地踏步到不升反降，越来越差，真是今非
昔比啊!”
另外，独立学院的生源数量一直受教育主管部门所控制。有的独立学院的母体大学比较强势，
它的生源数量便不会被删减，有的独立学院的母体大学不愿意替“儿子”出头，那么其独立学院的
生源数量便会被不断削减。生源数的减少意味着该独立学院的收入会逐年大幅度地缩水，那么，当
初承诺教职工的福利待遇便无法兑现，这也就导致有的独立学院领导不得不频繁调整教师的工资
总额，以此来缩减财政开支。
“我是最早一批来学院工作的，算是学院元老。前几年辛苦的时候，领导给我们画了一个饼说
搬到新校区一切都会好起来。可是，刚搬过来没两年，以为接下来好日子要来了，却碰上工资改革，
说是把以前的工龄工资级别抹零，工龄体现不出你为学院所做的贡献，所有人都回到工资的新起
点，这样一来，我的工资都比刚进来的教师还要少，这也太不尊重我们的劳动付出了，真让人
心寒。”
当初那些可以选择进入母体大学工作的独立学院教师，现在也纷纷表示遗憾和后悔。
“当初我是有希望进入母体大学工作的，也不知道当时自己脑子一热选了独立学院，以为是一
种新型的办学模式，更灵活，更有发展空间，现在看来，当初的选择是错误的，现在后悔死了。我一
个师妹，第二年应聘去了母体大学，现在工资待遇都比我的高了，而且发展空间还很大。”
在职称方面，最初的政策是独立学院的职称和母体大学同等对待。但后来的政策却改为独立
学院教师的职称由独立学院自己评聘，与母体大学无关。这一改革让关系属于母体大学体制内的
教师陷入了尴尬。他们通过自己的努力在独立学院评上更高级别的职称，然而回到母体大学办手
续时却被拒之门外。这项说变就变的政策对于那些过来独立学院辛苦工作的教师来说无疑是晴天
霹雳。
“我在独立学院工作这几年，压力非常大，工作量是原来的好几倍，好不容易牵头把这边的学
科建立起来，自己的职称也有了进展，评上了教授，但到母体大学人事处去交材料，却被拒绝，他们
不承认我的教授职称，他们说档案留存的是我当初离开时候的职称，在退休时就是按那个待遇给退
休金。我们几个相同情况的老师联名给校长写信，也通过学校教代会提交了提案，但都被拒绝。这
不是忽悠我们吗?”
无论是经济待遇上还是职称的认可度上，独立学院教师的感觉都是“世易时移，今不如昔”。
独立学院在短暂的辉煌之后进入了漫长的不景气时期，独立学院教师也随之从高教界的“新宠”步
入“冷宫”，从高级知识分子、中产阶级人士沦为了高等教育领域的低层人士，甚至被自己的学生所
看不起。有学生“吐槽”学校说:“这个宿舍比我家的浴室还要小，而且还住 6 个人，这怎么住啊?”
还有学生直接对老师说:“老师你一个月工资多少钱? 几千元吧? 我一个月的零花钱就好几万了，
我一年的开销就是三十万左右。”学生为了考试能够通过而给教师打恐吓电话，甚至在作弊被抓之
后用手机砸老师的头等恶性事件也时有发生。自然，独立学院教师这一工作岗位就从一个令人羡
慕的职业转变成了易引发倦怠的“高危行业”。
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( 二) 空间结构
独立学院在初创时期，虽然一度繁荣，但毕竟平台不高，很难从事高质量的科学研究。因此，建
立完善的教学制度，形成规范的上课秩序是独立学院的主要工作。在那个人才流动并不那么频繁
的年代，虽然独立学院的教师也时常听闻长江学者、两院院士等头衔，以为毕竟这些科研巨匠集中
在少数高校和科研机构，他们甚至都少有前往独立学院所在城市进行交流或调研。空间距离的遥
远让独立学院的教师感受不到这些名家大师带来的压力，有的独立学院甚至都不鼓励自己的教师
攻读博士学位，认为独立学院的学生不需要博士层次的教师来教。总的来说，空间距离的遥远淡化
了独立学院教师对差异的敏感度，“别人虽然厉害，但远在天边，所以与我无关”成为很多独立学院
教师内心的真实写照。
在独立学院发展的困难时期，多数独立学院整体上都处于“关门办学”“闭关锁国”的状态。但
随着办学逐渐步入正轨，很多独立学院开始让教师“走出去”，到其他高校交流、访问、学习先进经
验。在交流对比之后，很多独立学院教师收获到的不是先进理念和方法，而是更加清晰地感受到了
自己的不足和更不自信。不少出去访学的独立学院老师会说:“我们学院真的太 low 了，层次水平
太低了!”
在“走出去”的同时，独立学院也在设法将高层次人才“请进来”。近几年，教育部对独立学院
教师队伍的职称和学历要求不断提高，由于不少独立学院教师因年龄偏大不再有精力攻读博士学
位，因此很多独立学院开始敞开大门，高薪引进高层次人才，或者与企业合作办学，引进企业的先进
技术人才。
然而这些举措却引起现有独立学院教师们的恐慌。有老师说:“学院引进人才力度越来越大，
今年刚引进两个台湾博士，听说带来是先进的教学理念，很厉害，我们是本土的硕士哪比得上啊。”
也有位教师很无奈的说，“我们教研室新来一位留学回来的博士，还很年轻，将来很有发展前途，都
快把我们这教了十几年书的给挤出去了。”另外一位老师附和道:“是啊，简直没法活了。”
在引进人才的同时，独立学院也加大了邀请知名院校、科研机构的专家学者前来讲学、交流的
力度，试图让自己的教师能够从专家学者的讲座当中吸取营养，提高自身水平。但这对独立学院的
教师来说，无疑是杯水车薪，反而引起他们的反感。有的老师说:“学院请专家学者来传授经验是
好事，但是我们的水平达不到，不在同一个层次上，很难听懂他们在说什么，即使听懂了皮毛，我们
也做不到啊。”也有老师吐槽:“这些高大上的人物对我们来说只能是偶像，哪有那么容易通过几次
的讲座就能学会的，那不就有一大堆人都成专家了。”
无论是“走出去”还是“请进来”，都在空间上缩短了独立学院教师和其他高校教师的距离，让
独立学院教师不再觉得高层次人才“远在天边”，而是随时都会出现在自己身边，随时都能感受到
自己与他们的差距。当这种差距被独立学院教师判定为“无法弥补”“难以逾越”的鸿沟的时候，
“鼓励上进”的政策初衷就顺理成章地转变为“努力了也不管用”的懒散心态，从而导致普遍的职业
倦怠现象。
五、社会学视角的反思
从社会学的视角来看，独立学院教师职业倦怠并不是一个简单的心理问题，而是一个由社会结
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构所决定的客观现实问题。政策的变动带来的是独立学院发展陷入困境，独立学院教师因此从曾
经的“宠儿”沦为今日之“路人”; 人才引进力度的加大和交流的日渐频繁使高水平人才从“远在天
边”变得“近在眼前”。因此，独立学院教师从当初的“校内领军人物”变成了“最底层的老师”。无
论是从时间维度还是空间维度来看，独立学院教师都沦为了高校教师队伍中最底层的一个群体。
出于对身处结构底层的不满心态，独立学院教师非常看重收入、职称、身份地位等有助于实现“结
构提升”的东西，而相对忽视了教书育人的本职工作。职业倦怠就是在这样一种追求意愿与工作
内容的错位当中产生的。
结构决定论认为一个人所处的社会结构决定了他的薪酬待遇、教育水平和身份地位，个人的努
力难以突破社会结构带来的限制。这一理论面临的主要批评在于它忽视了人的主体性以及这种主
体性在结构的创造和改变中可以发挥的巨大作用。但从独立学院教师努力教学、努力带队参加比
赛，却依然无法在职称评定当中占据优势等现象来看，独立学院教师的主体性并不能撼动“结构”
的制约。因此，结构决定论这一“传统”“保守”的观点在独立学院教师的职业倦怠问题上依然具有
较强的解释力。吉登斯试图通过二重性理论来化解理论上的冲突。他认为社会的结构化过程具有
二重性: 社会结构既制约着人们的活动，同时也被人的活动所构建［39］。但二重性理论并未考虑到
人的主观意向是驱动能动性的主要因素［40］。能动性的方向决定了人的活动究竟是顺应、固化现有
结构，还是打破现状乃至重建新的结构。在访谈当中，独立学院教师表达出来的“好好教书不如去
做兼职”“何必去费心思做科研”“不想再折腾了”等观念，表明独立学院教师虽然不甘居于人下，但
却有在社会结构底层越陷越深的危险，他们能动性的方向不是努力提升自我从而实现社会阶层的
纵向流动，而是得过且过、混日子。因此，结构对他们的制约远大于他们对结构的改变。在此种情
况下，独立学院教师的职业倦怠非但不能缓解，反而有日益加剧的风险。
作为一个社会问题，独立学院教师的职业倦怠现象显然无法通过个别或小团体的心理辅导和
干预来消除，而是需要整体性的改变。应明确独立学院的身份定位和特色方向，使独立学院成为有
独特功用的高等教育办学机构而不是一种副属性的、“捡别人剩下的学生”的末流院校; 要予以独
立学院更加灵活的办学政策和更充足的资金保障，使独立学院的教师在安心教学的同时有充足的
时间和精力来提升自我。当这些方面的状况得到了改善，独立学院教师心中那种“低人一等”“抬
不起头”的观念才能逐渐消除，从而感受到自身工作的价值和意义，大面积的职业倦怠状况方可得
到有效缓解。
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